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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai 
(dari suatu urusan)  kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada  Tuhanlah hendaknya kamu berharap  
{Qs. Alam Nasyrah: 7(9)} 
 
Alhamdulillah…. dengan ridha-Mu ya Allah….. 
Sebuah langkah usai sudah, satu cita telah ku gapai 
Namun …. 
Itu bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan  
Papa…… Mama…… 
Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang Papa dan Mamaku 
Setulus hatimu Ma, searif arahanmu Pa 
Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku 
Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu 
Dan sebait doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah 
Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, 
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